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D ebreczen 1 8 7 3 . Nyomatott a
Vasárnap, deczembcr 28-kán 1873,
a d a t i k :
nekünk
v a g y
a párisi vérmenyegzö.
Történeti dráma 5 felvonásban. Irta Dumas Sándor, fordította Marczell Géza.
(R en d ező : Mándoki.)
(.szakasz: Szent B erta lan  éje. II. szakasz : Fér j és n ő .  III. szakasz : E rős Tárunk  
az Isten . IV. szakasz. G yilkos anya. V. szakasz: A király m eglia lt, éljen a k ir á ly !! !
S z e m é l y z e t i
Navarrai Henrik, később IV—ik Henrik király — Mándoki. Nancy, Károly király testőrkapitánya — —* Hajnal.
Medicis Katalin, Il-ik  Henrik Frankhon királyának _ Lachuriere, fogadós — — — Tóth Somá,
özvegye —  — — Foltényiné. Marton, neje —  — —  Tóthné.
IX -ik Károly, Frankhon királyai — — Takács. René mester —  — —  Dósa.
Valoisi M argaretha J gyerm ekei —  Rónainé. 1 -ső ) x ,
2 - ik J  aPród
— — —  Szatmári Júlia.
Fercncz, A lenconi herczeg  f — — Barátosi. j —  _ —  H egedusné.
Mouy Lajos, Henrik király apródja — — Rónai Mari. l - s ő \  — — — •—  Marosi.
Cocconas Anibal, gascognei lovag — —  Zöldi. 2 -ik  J — — — -  N agy.
IX—ik Károly bohócza —  — — Együd. j * a  í  1 alabárdos 4 -ik  /
— — —  Bajor.
Neversi H enrietté, palolahölgy — — Földesi Lenke. — — — Boránd.
Guilume komorna —  — — Borónd Hermin. 5 -ik  l —  — —  Hegedűs F .
M aurevel, Katalin lestörkapilánya — — Mustó. 6 - ik  J — —  — —  Sándori.
A pródok, testőrök, alabárdosok, udvaronczok, Hugenották. Történethely: Páris. Idő: 1 5 7 1 . augusztus 2 4 — 2 5 -é re  eső éjjelén.
HelyáraK :Alsó és közép páholy 4 frt. 50 kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy 
Támlásszék 1 frt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék 0 O  kr. Földszinti bemenet 50 kr. Karzat 
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy 30 kr. Deák jegy földszintre 40 kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1873
